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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Analisis Literasi
Energi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan” ini beserta
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap
menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya
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ABSTRAK
ANALISIS LITERASI ENERGI




Pentingnya energi membuat sumber-sumber energi terutama sumber energi
tidak terbarukan terus dieksploitasi serta dikonsumsi hingga tak terkendali dan
menimbulkan masalah bagi lingkungan (Hamakawa, 2002). Sebagai salah satu
Program Keahlian yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan dan
pemanfaatan energi, Program Keahlian teknik ketenagalistrikan juga mempunyai
peranan yang cukup penting dalam agenda keberlanjutan energi dimasa yang akan
datang. Langkah awal dalam menumbuhkan peranan tersebut adalah dengan
melihat sejauh mana siswa memahami tentang energi atau juga dikenal dengan
istilah literasi energi. Hal ini juga yang mendorong peneliti untuk melakukan
kajian terhadap literasi energi siswa SMK Pada Program Keahlian Teknik
Ketenagalistrikan.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif, sedangkan data diperoleh dari metode survey dengan melakukan
pengambilan data melalui kuesioner literasi energi yang melibatkan 421
responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat literasi energi siswa
pada aspek pengetahuan 32,49 %, aspek sikap 3,72, dan pada aspek tingkah laku
3,35. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi energi pada aspek sikap dan
aspek tingkah laku tergolong cukup tinggi, sedangkan pada aspek pengetahuan
tergolong masih rendah. Hubungan antar ketiga aspek literasi energi hanya pada
aspek sikap dengan aspek tingkah laku yang memiliki hubungan yang cukup kuat
dan signifikan, yang berarti ketika siswa memiliki sikap yang baik terkait literasi
energi mereka juga memiliki tingkah laku yang baik dan begitupun sebaliknya.
Sedangkan pada aspek pengetahuan memiliki hubungan yang lemah terhadap dua
aspek literasi energi lainnya yang berarti ketika siswa memiliki pengetahuan yang
baik belum tentu memiliki sikap dan tingkah laku yang baik dan begitupun
sebaliknya. Peran serta sekolah termasuk guru didalamnya belum cukup optimal
dalam pengembangan dan peningkatan kemampuan literasi energi siswa. Akan
tetapi mereka masih menganggap bahwa literasi energi menjadi hal yang penting
untuk dipahami terutama untuk siswa Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan,
sehingga kedepannya sekolah sudah memikirkan perencanaan-perencanaan untuk
meningkatkan literasi energi siswa.
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ABSTRACK
ANALYSIS OF ENERGY LITERACY STUDENTS VOCATIONAL
STUDENTS IN THE ELECTRICAL ENGINEERING EXPERTISE
PROGRAM
The importance of energy makes energy sources especially non-renewable
energy sources continue to be exploited and consumed until they are out of
control and cause problems for the environment (Hamakawa, 2002). As one of the
Expertise Programs which is closely related to energy use and utilization, the
Electrical Engineering Expertise Program also has an important role in the energy
sustainability agenda in the future. The first step in growing that role is to see the
extent to which students understand about energy or also known as energy literacy.
This also encourages researchers to conduct a study of the energy literacy of
vocational students in the Electrical Engineering Expertise Program.
The research design used in this study is quantitative descriptive, while the
data obtained from the survey method by taking data through an energy literacy
questionnaire involving 421 respondents. The results revealed that the level of
energy literacy of students in the aspect of knowledge 32.49%, the aspect of
attitude 3.72, and the aspect of behavior 3.35. These results indicate that the level
of energy literacy in the aspects of attitudes and aspects of behavior is quite high,
while the aspects of knowledge are still low. The relationship between the three
aspects of energy literacy is only on aspects of attitude with aspects of behavior
that have a fairly strong and significant relationship, which means that when
students have a good attitude related to energy literacy they also have good
behavior and vice versa. Whereas the aspect of knowledge has a weak relationship
to the other two aspects of energy literacy, which means that when students have
good knowledge, they do not necessarily have good attitudes and behavior and
vice versa. The role of schools, including teachers, is not optimal enough in the
development and improvement of students' energy literacy abilities. However,
they still consider that energy literacy is an important thing to understand,
especially for students in the Electrical Engineering Expertise Program, so that in
the future the school will think of plans to increase student energy literacy.
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